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1 Tel ‘Eton est un site localisé dans la plaine de la Shéphélah à 3 km au nord de Tell Beit
Mirsim. Plus de 1000 tessons de céramique de col de jarres ont été collectés durant la
prospection  du  site.  La  plupart  d’entre  eux  remonte au  Fer  II,  et  quelques-uns  à
l’époque achéménide. C’est dans la moitié nord (Lower mound) que ces derniers sont le
plus fréquents. L’ouverture de petites tranchées (shovel test) n’a pas permis cette fois ci
de mettre de l’architecture perse au jour (cf. c.r. Avraham Faust, « The Excavations at
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